




































































































































































































































































































































































Milwertz―with― Red― Chan,―Chinese―women― organizing:―
cadres,― feminists,―muslims,―queers ,―Berg に収録されてい
る。
中国語の原文は1万字を超す分量である。紙幅の関係に
より、著者自身に割愛してもらった部分を抄訳し、論文
のアウトラインを紹介する形とした。
②正式名称は中華全国婦女連合会。
③「単位」とは一般に、機関、団体、勤務先など個人の所
属組織を指すが、中国独自の組織形態でもあり、社会主
義体制下の社会の基層部において、人々を公私にわたっ
て管理する制度として機能してきた。だが、論文の中に
も述べられているように、現在「単位」に変化が生じて
いる。
④全国的な労働組合の連合体を指す。
⑤全国の障害者連合会を指す。
⑥後に「農家女」と改称された。
（リュウ・ボーホン　中華全国婦女連合会婦女研究所
副所長）
（おおはま・けいこ　中央編訳局専門家、中華女子学
院女性学系客員教授）
